















































































































































































近くに比較的高収益の就業機会がある場合， 第 1表 白浜における天草採取法の変化
天草生産のみが低生産の経済活動のまま残存 年 |簡易潜水器|ギ ンガ
することは難しい.そのうえ，他産業への転 1961 ( 0)台| (ω〉隻 l (69)隻
業者が続出し，天草生産を規定していた理念 1962 ( 8) 




集i主としての性格を強めた生産組合において 1966 28 31 
1967 27 28 
行われるようになった.ここでは，生産性を 1968 28 ( 0) 25 
上昇させるために，かつての天草採取規定の 1969 31 13 
1970 33 5 
多くが緩和されたり，撤廃された，たとえば，
1971 33 


















5月 6月 7月 8月 9月
操日業獄I 水揚量 操日数業;水揚童 時;水揚量 操日業掠:水揚量 操日数業~ 71<許l認ー 操日数業;水揚量
(日〉 (kg) (日): (lts9 〉(1ヨ): (kg) (日〉 (kg) (1ヨ) (kg) (日〉 (kg) 
専業に近いタノレアマの例 5 269 11: 29 9: 280 14 706 7 : 416 46 1，970 
専業に近いマンガの例 6. 1，577 8 : 958 9: 1，287 9: 654 3: 257 35: 4，733 
専業に近いメンスイの例 3 1，959 5: 1，056 9 1，340 17. 2，470 2: 363 38 7，188 
標準的なタノレアマの例 ヰ 713 I 5 ~ 366 I 6 532 15 797 30 2，408 
民宿をやっているメンスイ 4 1，280一一- 4. 1，280 
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生計の様式、社会組織、 I I I 












































































関する研究は，観光地域形成に果たす社会集団の研究の必要性を示している 21)かれは， 1815年と 18

























一一一一てコエ-----I -----=::ご:一 一一一ー伊豆の場合と白馬の場合は引育を釦こす 「一一つ r-=-十寸 「τてI rτ7つ fて-:JI 10 I I 11 i I 12 I I 13 I I 14 I 
る.伊豆の場合，労働力配分で、の競合や 寸可訂了 1192691 1191541 
家屋の小jJ'Li提出;ゆえに地元住民にとって， 「」一寸 「」ー "1 Iでケ寸
I 15 I I 16 I I 17 
民宿の導入には当初]ためらいがあった'-一一--" ~一一一( 1す石了
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1n ]apan， concurrent vuth the rapid economic growth since the 1960's， recreation and 
tourism began to develop rapidly. At about the same time， the recreational patterns diverぬ
sified and began to change structurally in a variety of ways. So far as accommodations are 
concerned， the development of nunshuku" ¥"ァhichare inexpensive lodging facilities operated 
mostly by farmers or fishermen as a supplementary occupation， has been particularly remark-
able. A number of minshuhu regions emerged throughout ]apan. Generally， the regions. 
were found in economically marginal lands. The explanation of genetic and evolutionary 
processes oi minshuhu regions has been sought by the various sciences. 
The author， in order to contribute from a geographical perspective， has been conducting a 
numlコerof basic studies about the evolution of minshuhu regions. The purpose of this paper 
is to review the developmental processes of minshuhu regions based on case studies， and to 
discuss their geographical relevances. Five themes are discussed: 1) the mechanisms of struc-
tural changes ¥vithin a region: 2) the regional characteristics in accepting innovations; 3) the 
role of the social groups in accepting innovations; 4め)th恥1児es町y円川yワmbコiぬotica 吋 C∞omp戸et札itiverela以t廿:ion
of regional ele立n1e凶 sthat results from the i此 roductionof innovatio凶 and5) the 0凶 come
of land use changes. 
It Is concluded that regional change is a process ¥vhere the use of time and space is 
intensified with specialization and functional diversification in human societies. l¥1ore important 
for geography， however， is that its method has a regional character. 
The essence of this paper is based on my article “The Deve10pme凶 ofli1i川 lru!，川 Regionsin J apan 
and its Geographica1 Significance"， which was written for “AngewaロdtSozialgeographie" eclited by Prof. 
F. Schaffer， the collection of papers in celebration of the 60 th birthclay of Prof. Karl Ruppert at 
¥iVirtschaftsgeographischem Institut cler Universit込t.!'vlunchen. 1 am great1y inclebtecl to Prof. K. Ru-
ppert for his series of papers about social geography. They provicled me valuab1e icleas in writing this 
artic]e. Prof. Sh. Yamamoto， with whom 1 conductecl some investigations and cliscussed extensive1y， 
should also be thankecl. 1 am also gratef叫 toDe此 scherAkademischer Austauschdienst (1972-74) and 
Humb01clt Stiftung (1983-84)， who providecl me the opportunity to study ancl work under Prof. K. 
Ruppert. 
